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1 Le diagnostic archéologique préalable aux aménagements de la Zac Richebourg Sainte-
Croix à Machecoul effectué par Frédéric Mercier (Inrap) en 2008 a révélé une succession
d’occupations archéologiques. Au vu de ces résultats scientifiques et du fait du contexte
historique local très riche, le Service régional de l’Archéologie a prescrit une fouille
archéologique préventive.
2 La fouille de la Zac de Richebourg Sainte-Croix à Machecoul a été réalisée d’août 2009 à
mai 2010  sur  une  superficie  totale  de  trois  hectares.  Elle  a  livré  de  nombreuses
structures archéologiques (plus de 1 700),  variées,  s’échelonnant du Paléolithique au
bas Moyen Âge.
3 Les  occupations  préhistoriques  (Paléolithique  et  Néolithique)  sont  représentées  par
quelques structures en creux (fosses et trous de poteau). Leur implantation, en bordure
d’une zone inondée pendant toute la durée de la phase terrain, ne nous a pas permis de
mettre en évidence une organisation cohérente. Les structures semblent tout de même
concentrées  au sud de l’emprise  (zone 3),  en bas  de  pente  naturelle,  où des  dépôts
successifs d’alluvions de sable calcaire ont permis leur conservation.
4 L’occupation  protohistorique  est  peu  dense  et relativement  dispersée  sur  toute
l’emprise de la fouille. Néanmoins, deux horizons chronologiques ont pu être mis en
évidence,  le  premier  daté  du Hallstatt  final  La Tène ancienne représenté par  douze
structures en creux et le second de La Tène finale (5 structures). Malgré leur dispersion,
une relative concentration (11 structures pour les deux horizons) est discernable au
niveau de la Zone 3, probablement grâce aux conditions de conservation.
5 Cette même Zone 3 est marquée par la succession de deux enclos augusto-tibériens, le
premier rectilinéaire recoupé par le second curvilinéaire. Les comblements de ces deux
enclos sont scellés par une occupation antique stratifiée continue du Ier au IIIe,  voire
IVe s.  de  notre  ère.  Cette  occupation  se  caractérise  par  au  moins  quatre  niveaux
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successifs de sol ou de circulation associés à des structures bâties variées (bâtiment sur
fondations de pierres sèches, bâtiment sur solin, bâtiments sur poteaux).
6 Au sud-est de ce secteur se développe un enclos quadrangulaire daté du Ier s. de notre
ère présentant un système d’entrée complexe sur structures périssables à l’ouest.  À
cette même période se met en place un réseau fossoyé drainant sous forme d’un grand
fossé  rectiligne  collecteur  d’orientation  nord-ouest – sud-est  (sens  de  la  pente
naturelle)  dans  lequel  viennent  se  « jeter »  de  nombreuses  ramifications  fossoyées
secondaires. Ces fossés présentent de nombreux creusements visibles en coupe mais
également en plan par des tracés connexes multiples. Ce système de drainage semble
avoir été utilisé jusqu’à l’Époque moderne.
7 Un petit secteur funéraire (daté du Bas-Empire dans l’état actuel de nos connaissances)
a  été  mis  au jour  au nord de  l’emprise.  Il  est  constitué  de  neuf  individus  (adultes,
adolescents et  enfants)  et  se structure en deux rangées recoupant partiellement un
fossé d’enclos non daté.
8 Enfin,  la fouille  a permis d’étudier une partie de la basse-cour de la motte castrale
Sainte-Croix ainsi que les fossés d’enceinte associés. Comme cela avait déjà été observé
lors du diagnostic réalisé par Frédéric Mercier (Inrap), deux phases chronologiques ont
pu être mises en évidence.  La première phase est  datée des Xe-XIe s.  principalement
représentée  par  un fossé  de  haute  cour  et  deux fossés successifs  de  basse-cour.  La
seconde est marquée par la réalisation d’une nouvelle enceinte comblée au cours des
XIIIe-XIVe s. et matérialisée par un fossé de haute cour et un fossé successif de basse-
cour. La basse-cour, à proprement parler, est constituée essentiellement de structures
en creux (puits, silos, fosses à fonction artisanale ?, structures de combustion et rares
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